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Along with the coming of the globalization, the connections among different 
countries also become more intimate daily, the trend of production in the whole is also 
strengthened, so the practice ask for theory creativity urgently in the area of 
international division of labor, the original theory has some defects: (1) The 
hypothesis is so stern that it far away from practice; (2) The original theory on 
division of labor should pay more attention to the effects of the technological progress, 
the technological progress will become an important viewpoint to study the structure 
of international division of labor; (3) The evolution on division of labor is a 
complicated and dynamic process, but most of the methods which used by the original 
theory on division of labor are static or comparative static. 
Based on the above understanding, the papers form a logic analysis structure to study 
the evolution on division of labor from the viewpoint of the technological progress. At 
first, analyzing the original theory on division of labor to summarize its basic 
principles; then considering the reality of transaction efficiency, building the model on 
division of labor, explaining the complicated connections among division of labor, the 
technological progress and the economic growth; at last, analyzing the new structure 
on international division of labor under the condition of globalization—— the 
technological division of labor, in order to provide the preparation for China in theory 
and thinking. 
The main opinions as follow: (1) The decisive effect which the technological 
progress to the economic growth becoming outstanding only when the productivity 
attain to some extent, while it becoming the main decisive factor to the structure of 
international division of labor is a slow and inevitable result; (2) The technological 
progress will become a good way to study new economic phenomenon under the era 
of knowledge economy and globalization; (3) The technological gap between the 
developed and the developing countries is so large that what they can get is also very 
different, our country is a huge developing country, what we can and what we should 
do in order to melt into the world economy more smoothly and successfully? 
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